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geleitet und die Rohre halb damit gefullt. Weder anfanglich 
noch nach Verlauf \-on mehreren Tagen konnte eine Aus- 
scheidung yon Silber an der Kohle wahrgenommen werden. 
.4uf gleiche Weise wurde mit einer Auflosung yon Jod- 
ksliumstkke und Kohle verfahreu. Nur dms in diese Glas- 
rohre Sauerstoffgas eingeleitet wurde. Hier bildeten sich 
gleich anfanglich einige kleine Streifen an der Oberflache 
der Kohle, die jedoch stets nach mehreren Tagen niche 
zugenommen hatten. Wurde eine Glasrohre mit dieser , 
Jodkaliumstiirkelosung gefiillt und hierauf Sauerstoffgas 
eingeleitet, so fand weder snfanglich noch nach mehreren 
Tagen eine Fkbung statt. Diese Versuche widerlegen 
meine oben aufgestellte Ansicht niche, sondern sind nur 
gunstig dafur; denn dass im zweiten Versuch sich blaue 
Streifen zeigten, lHsst sich sehr wohl aus der grossen 
Absorptionsfihigkeit der Kohle fur das Sauerstoffgas er- 
klaren, in Folge melcher das in die Poren eingedrungene 
Sauerstoffgas die besagte Modification erlangen musste. 
Wunburg, den 31. M a n  1854. 
LXXIX. 
N o  t i z  e n .  
1) Uebm h i c e d a n m  t i td Imperntorm, ~Uvriqerbsduure u. s. 10. 
; \ I I  E r d m a n o . )  
(Aus einem Briefe den Prof. Dr. W a s n e r  in Nurnberg 
Aus meiner Untersuchung der chemischen Bestand- 
theile einiger Umbelliferen kann ich Ihnen bis jetzt fo!- 
gende Thatsachen mittheilen. Das Peuccdatain ist identisch 
mit d m  Imperatoriir. Hofrath W a c k e n r o d e r  hatte die 
Gute, mir eine QuantitLt Imperatorin, sowohl von ihm 
selbst, als auch yon dem Entdecker O s a n n  dargestellt, 
zukommen zu lassen. Das von mir angewendete Peuce- 
danin riihrte zum Theil von der in Ihrem Laborstorium 
von \Dr, B o t h  e dsrgestellten Quantitat her; den zweiten 
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Theil hatte ich jedoch mit aus verschiedenen Quellen he- 
zogener Peucedanumwurzel selbst dargestellt. Die Iden- 
titat des Peucedanins mit dem Imperatorin habe ich nach- 
gewiesen durch vollige Uebereinstimmung der physika- 
lischen Eigenschaften , durch Uebereinstimmung der che- 
mischen Zusammensetzung und durch Uebereinstimmung 
der Zersetzungsprodukte. Beim Verseifen rnit weingeistiger 
Kalilosung geben namlich beide Korper a?tgelicasn?ises Kali  
iind Oreoselon. 
&H1206 -k KO, HO = CtoHW& + C14H604 
_?r__ - - 
Peucednnin. Angclicas. Kdi. Oreoselon. 
Die Angelicasaure scheint ein Bestandtheil vieler Um- 
belliferen zu sein; ich fand sie ausser bei der Verseifung 
des Peucedanins und Imperatorins (oder vortheilhafter der 
weingeistigen Extracte der Wuneln), auch im Levisticum. 
Mir scheint es, als ob die von W i n c k l e r  und S c h n e d e r -  
m a n n  bei der Spaltung des Athamantins erhaltene Vale- 
riansaure nur fliissige, unreine Angelicasaure sei. In dem 
weingeistigen Extract der Imperatoria findet sich eine stick- 
stoffhaltige Substanz, die beim Behandeln rnit Kali eine 
fliichtige Base giebt, welche Conifn zu sein scheint. In 
einigen Wochen hoffe ich Zhnen das NHhere mittheiIen zu  
konnen. 
Meine Moringerbsaure hat mir in den letzten Monatcn 
vie1 zu schaffen gemacht. Herr S t r e c k e r  giebt in seiner 
organischen Chemie (1853 p. 294) an, dass die Moringerb- 
s h r e  sich in Morin und Zucker spalte nach folgender 
Gleichung : 
3Ct.3Hs010 + 6110 = 3C14H608 + CizHitOi?. 
Eine solche Spaltung zu effectuiren, ist mir nun trotz. 
aller Muhe nicht gelungen. Allerdings konnte ich , nach- 
dem ich die Substanz tagelang mit verdunnter Schwefel- 
saure gekocht hatte, kleine Mengen von Zucker nach- 
weisen ; aber welche stickstofffreie complicirt zusammen- 
gesetzte organische Subutanz giibe nicht endlich alu Produkt 
Zucker, wenn man sie wochenlang mit Schwefelsaure qualt? 
Herr G e r h a r d t  liisst jetzt auf meine Bitte in seinem 
Laboratorium meine Versuche wiederholen. 
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Wie ich aus den letzten Nummern der Compt. rend 
(20. Mai 1854 p. 556) erfuhr, ist es Dr. G i i s smann  in 
Gottingen gelungen , das Thialdin CltHlaNS4 in Leucin 
C11H1JN04 uberzufiihren. Hierbei erinnere ich mich eines 
im Jahre 1851 in Ihrem Laboratoriuin angestellten Versuches, 
nach welchem Amylamin mit Schwefelkohlenstoff zusammen- 
gebracht, einen krystallinischen Korper giebt. Die so ge- 
ringen Mengen yon Amylamin, das ich beim Beiandeln 
yon weissern Pracipitat mit Amylmercaptan erhalten habe, 
verhinderten mich, meine Versuche fortzusetzen. Es ist 
mir aber sehr wahrscheinlich, dass der fragliche Korper 
Thialdin war : 
CioHiaN C2Si = CiZH13NS4. 
Am ylamin. Thialdin. 
_cvI 0-
1st dem so, so hat man die Mittel, hei Anwendung 
von Methylamin, Aethylamin u. s. w., die rnit dem Thialdin 
homologen Verbindungen CsH5NS4 und CsH7NS4 darzustellen, 
und aus diesen Korpern durch Behandeln rnit Silberoxyd 
Glycocoll C ~ H S N O ~  und Alanin C6H7N04 zu erhalten. 
. 
%) Intligpirpur 
(PurpurschwefelsPure , Phonicinschwefelsaure) lfsst sich 
nach Edward  Haef fe ly  (Chem. Gaz. Febr. 1854. No. 272. 
p. 79.) sehr gut auf wollenen und Seidenzeugen hefestigen 
und theilt diesen eine blaue Farbe mit, melche durch 
Waschen rnit alkalischem Wasser eine purpuine Schattirung 
annimmt, welche denen mit Campecheholz oder Persio 
hervorgebrachten sehr ahnlich ist. Das Flrben geschieht 
am besteii in eineni Bad, welches durch SslzsHure etwas 
angesguert ist. Auf Baumwolle lasst sich die Farbe nicht 
befestigen. 
Ob beim Kochen die Purpurschwefelsaure sich zersetzt 
in freie Schwefelsaure und Indigoblau, konnte der Verf. 
nicht feststellen; er glaubt, die Farhe sei eine Modification 
des Indigoblaus oder der Purpurschwefelsaure selbst. 
Der getrocknete Indigopurpur ist nicht , wie haufig 
angegeben wird, blau sondern intensivroth, giebt aber auf 
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Zeugen befestigt eine blaue Farbe, wenn nicht rnit Seife 
oder alkalischem Wasser nachgewaschen wird. So verhlilt 
sich der reine Indigo nicht, dieaer wird nie durch die letzt- 
genannte Behandlung purpurschsttirt. 
Der TY bereitete seinen Indigpurpur so, dass er die 
schwefelsaure Indiglosung kurz nach ihrer Darstellung in 
eine grosse Menge Wasser gose und den rothen Nieder- 
schlag mit Wasser suswusch. 
3) Legiricicg zit Waten. 
Eine Legirung die zu Walzen in Fabriken Anwendung 
findet besteht nsch Fr. J. R e i n d e l  (Ann. d. Chem. u. Pharm. 





4)  Aldehyrl cutter den Destillatiollu~l.'orl,lktelL des Zitckws. 
Die fruhere Muthmassung von der Anwesenheit des 
Sldehyds in den Destillationsprodukten des Zuckers (siehe 
d. Journ. Bd. LX, pag. 65.) hat C. ,Volcke l  dwch neue 
Versuche (Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXVII, 303.) ausser 
Zweifel gesetzt, indem er das bei cler Destillation des 
ersten sauren Produkts bei 30° Uebergegangene rnit etwas 
kohlensaurem Natron behandelte und iiber Chlorcalcium 
rectificirte. Das schwach gelbe Destillat, rnit wssserfreiem 
Ammoniak geslittigt , setzt farblose Krystalle mit sllen 
Eigenschsften des Aldehycl-Ammoniaks ah. 
Sicher ist auch der Alclehyd in den Destillations- 
produkten des Holxes vorhanden, und die Ursache, warrum 
iiber Kalk destillirter Holzgeist sich wieder braun farbt, 
wenn Aetzkali darin gelost wird. 
Mit der Bildung des hldehyds scheint dem Vf. die 
Entstehung der Ameisensaure bei der Destillstion des 
Zuckers in nahem Zqsammenhange zu stehen, denn 1 Aeq. 
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Aldehgd C4H402 + 1 Aeq. Ameisensaure, GH204 sind= 
Nachtriiglich hat der Vf. auch yon den fliichtigen 
Oelen, denjenigen Antheil,' der zwischen 80-100° C. siedet, 




Die ganze Menge dieser olartigen Fliissigkeit welche 
aus den Destillationsprodukten yon 8 Pfund Zucker erhalten 
wurde, betrug nicht mehr als 2-3 Grm. Sie ist leichter 
81s Wasser und in demselben beim Erwkmen ziemlich 
leicht mit gelber Farbe loslich. Dieselbe Flussigkeit Andet 
sich auch in den Destillationsprodukten des Holzes und 
% & 0 6 *  
ist 
des 
nebst den Furfurolen die Ursnche der gelbeii Farbe 
rohen Holzgeistes. 
5) Uebw tletr Alinretesit (Ka.mpylit) VON Cnlrlbeck-Fell tm 
Cumber land. 
Von C .  R a m m e l s b e r g .  
(Pogg. Ann. XCI. 1854. No. 2. p. 316.) 
Eine Abiinderung des Mimetesits in wachsgelhen ge- 
kriimmten Prismen kommt mit Psilomelan in Cumherland 
vor. Das Mineral zeigt vor dem LBthrohr dasselbe Ver- 
halten wie andere Mimetesite, aber zugleich ein wenig 
Chromreaction. Spec. Gew. = 7,218. In verdiinnter Sal- 
petersaure vollig aher schwer aufloslich. 
Die Anslyse ergab im Mittel aus 4 Versuchen: 
C1 2,41 Souerstoff .. . 6'411 8.2'8 As 18,.17 
3,34 1,87 
P b  76.47 494) j,08 63 0,50 0,14( -
101,09 
Diese Zahlen entsprechen der Formel .. ... 
6)  Parophit 
hat T. J. H u n t  (Sillim. Amer. Journ. Jan. 1854. Vol. XVII, 
No. 49. p. 127.) ein Gestein genannt, welches dem Dysyn- 
tribit von S h e p a r d  und dem Rensselarit yon E m m o n s  
verwandt ist. Der Name spielt auf die Aehnlichkeit mit 
dem Serpentin an,  ohwohl sein Charakter nicht der eines 
Magnesiaminerals ist. Es findet sich unvollkommen schief- 
rig sowohl wie massig und ist bisweilen ein volliger 
Schiefer ; selten ist es traubig mit Anschei'n concentrischer 
Structur. Bruch kornig his dicht. Spec. Gew. 2,7-2,784. 
Farbe hlass-griinlich, gelblich-olivengriin, aschgrau, rothlich. 
Glanz wachsartig, halbdurchsichtig. Harte nicht uber 2,5-3. 
Schneidet sich mit einem Messer wie massiver Talk. Zu- 
snmmensetzung : 
3. b. C. d. 
& 48,50 48,U 49,13 48,lO 
xl 37,50 27,60 27,80 28,70 
l?e 5,67 4,50 5,90 4,80 
6s 1,30 3,80 3,80 2,lO 
M g  2,25 3,80 1,40 1,41 
fia 1,91 ?,78 - 1,53 
k 7,OO G,88 G,30 -8,40 
99,42 99,80 99,53 
k 5,30 5.03. - 4,49 
- .- - -  
a. schieferig, spec. Gew. = 2,705. 
b. schieferig, spec. Gew. = 2,714. 
c. traubig, spec. Gew. = 2,784. 
d. Schiefer, 
7 )  Ztis~mmerbsetzmg der Qunrzporphyre. 
Fon Dr. von Tribolet .  
(Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXVII, 327.) 
Mit Bezug sufBuns  en's Ansichten uber die Zusammen- 
setzung plutonischer Gesteine aus nonnaltrachytischen und 
normalpyroxenischen Gesteinen hat der Verf. eine Anzahl 
Porphyre untersucht und gefunden, dass sie, wenn sie 
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keine nochmalige Metamorphose erlitten , durchschnittlich 
nonnaltrachytisch sind. 
Die Resultate der Analysen sind folgende auf wasser- 
freie Substanz berechnet : 
I. II. III. IV. v. VI. VII. 
% 76,06 78,Ol 75,18 71,89 77,09 74,223 79,46 
15,51 17,48 11,42 2'01 112,94 
15,IZ 
Pe 1 15,7'4 13,85 a 
fia 0,77 0,21 1 , O l  2,36 1,03 0,63 0,78 
Rig 0 2 1  0,55 0,47 0,53 0,20 0,28 0,37 
6,07 4,28\ 3,42 5,30 
&a ' 7y11f8,22 1,1  ::]7.38 7,83 1,39 ),,44 1,33 I , l 8  6,26 
$f 3,OO 
I. Macht einen grossen Theil des Thuringer Waldes 
aus, durchbricht den Gneis. Lavendelblau, sehr poros und 
zah, mit eingewachsenen fleischrothen Feldspathkrystallen. 
Wird zu Miihlsteinen verarbeitet. 
II. Durchbricht den Thonschiefer bei Bruchhausen in 
der Nahe von Brilon. Enthalt eine Menge kleiner Quarz- 
und Feldspathkrystalle. Gleicht einem feinkornigen Granit. 
Im Bruch mehr eben, nicht sehr schwer zersprengbar. 
III. Von Zinnwald in Bohmen, gewohnlich als gmni- 
tischer Porphyr bezeichnet. Die Grundmasse ist durch ein 
dichtes Gemenge von Krystallen fleischrothen Feldspaths 
und rauchgrauen Quarzes ziemlich zuruckgedrangt. Haufig 
eingesprengt eine chloritiihnliche Substanz. Grundmasse 
braunroth. Gestein sehr hart und zIhe, im Bruch ziem- 
lich uneben. 
IV. Von der Insel Arran in1 0. von Nordengland. 
Durchbricht einen rothen Sandstein von unbestimmtem 
Alter. Gelb mit vielen weissen Feldspathkrystallen und 
Quarz. 
V. und VI. Aus , dem Waldenburger Kohlendistricte 
in Schlesien, auf der halben Hohe des Sattelwaldes, am 
Contact des Prophyrs mit dem angrenzenden Conglomerat. 
V. ist unverandert , nur sparsame Feldspathkrystalle und 
fast keine Quamaussonderungen enthaltend. Auch sonst 
keine Beimengungen. VI. augenscheinlich unverandert, 
von lichterer Farbe, geringerem Zusammenhang und erdig- 
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zersetztem Aussehen. Es gleicht ausserlich dem durch 
Fumarolenwirkung zersetzten Trachyt von Lnngartjall tun 
grossen Geysir. 
VII. In der Nahe yon Dossenheim bei Heidelberg. 
In dem uberwiegend vorhandenen Teig sind kleine Krys- 
talle von Feldspath und Quarz eingebettet, begleitet Yon 
Carneol-, Chalcedon- und Quan. - Drusen. Gehort einem 
grossen Gebirgsstock von Gneis, Granit und Syenit an. 
Wechselt ausserordentlich nach den Localitaten : bei Ziegel- 
hausen blutroth mit ausgezeichnet kugeligen Absonderun- 
gen, am Oelherg in Hornsteinporphyr ubergehend, am 
Raubschlosschen herrschen Feldspathkrystalle vor, die theil- 
weis zu Kaolin zersetzt sind. Auf dem Porphyr liegt bunter 
Sandstein, heide sind durch Tuff und schone Conglomerate 
von einander getrennt. 
8) Analyse des Zmnkieses. 
Von 3. W. Mallet. 
(Sill. Amer. Journ. Vol. XVII. Jan. 1854. No. 49. p. 33.) 
Der Verf. erhielt von einem Freunde aus England ein 
Mineral, welches im St. Michael8 Berg (Cornwall). gefunden 
worden und sich als Zinnkies auswies, reiner als er sonst 
vonukommen pflegt. Das Stuck findet sich in Quan,  der 
augenscheinlich einer Ader im Granit entnommen iat. Das 
Gefuge scheint krptallinisch, wiewohl keine bestimmten 
Flachen beobachtet werden konnten. Farbe nicht stahl- 
grau, wie in dem Erz yon Wheal Rock, sonden  eisen- 
schwan, auf der Oberflache hie und da schwach blau und 
roth angelaufen. Strich schwarz. Glanz halbmetallisch. 
Bruch uneben. H k t e  = 4. Spec. Gew. = 4,522. Vor 
dem Lothrohr auf Kohle giebt dss Mineral schweflige Saure, 
Zinnoxyd und eine schwarze Kugei, die Kupfer und Zinn 
enthat. 
Die Analyse , mittelet Chlor ausgefiihrt , gab folgende 
Resultste f 
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S 29,46 8,092 
Sn 26,85 2,0 
Cu 2'338 4,045 
Diese Zusammensetzung stimmt also mit K u d e r - 
n a t  s c h ' s  Formel Te2'Sn + €u,Sn. Der bedeutende Zink- 
gehalt des Minerals, den auch J o h n s  t o n  in einern Mi- 
neral von derselben Localitat fand (Ram m el s b. Hand- 
worterb. Supplem. I, p. lm), ist von Interesse, weil er Auf- 
schluss uber die Forrneln giebt, denn man kann nicht wohl 
die Zusammensetzung des Zinnkieses durch SnzFe + &*$e 
ausdriicken, da Zink und Eisen in nahezu gleichen Atom- 
gewichten auftreten, man also eine bisher nicht bekmnte 
Schweflungsstufe des Zinks, ZnS2, annehmen musste. Dem- 
nach bleibt K u d e r n a t  s ch's Formel die einzig wnhr- 
scheinliche. 
Bemerkenswerth erscheint dem Yerf. die fielation des 
Zinnkieses zum Fahlerz (&Sb), letzteres enthalt 1 At. der 
Sulphobasen, die freilich im Fahlerz % ist; beide kommen 
in demselben Krystallsystem vor, und ahneln sich sehr in 
Hiirte , spec. Gew. und allgemeinen physikalischen Eigen- 
schaften. 
Zn2 I 
9) Stickstoffbsaoyl  ails H@p#rstiure. 
Unternirft man nach Dr. L i m p r i c h t  und yon 
Uslar  (Ann. d. Chem. u. Phnrm. LXXXVHI, 133.) Hippur- 
saure der trocknen DestiLation, so schmilzt sie bei 130°, 
giebt bei 210° ein wenig Sublimat yon BenzoMiure und 
geriith bei Z40° ins Sieden. Dnbei verfliichtigen sich schwach 
roth gefkbte BenzoEdure, Spuren von Blausaure und ein 
fliissiger Korper, welcher mit Wasser destillirt iiberging 
und iiber Kalk rectificirt bei lYLo kochte, ganz wie Bitter- 
mandeiiil roch und starkes Lichtbrechungsvemogen zeigte. 
Derselbe. gab bei der Andyse in 100 Th.: 
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Berechn. nach: 
C 81,W 81,25 Ct, 81,58 
N -  - 12,42 N 13,57 
H 493 4% Hj 485 
Derselbe ist also Stickstoffbenzoyl, welches F e h l i n  g 
durch Destillntion des benzossauren Ammoniaks erhielt. 
Wird bei der Destillation der Hippursaure a O o  nicht 
uberschritten, so bleibt ein schwarzer harzartiger Ruck- 
stand, der kalt sprcde, in der Warme weich ist, in Wasser 
unloslich, in Blkohol und Aether leicht loslich. -411s der 
alkoholischen Losung setzt sich beim Verdunsten eine 
braunrothe dicke Masse ab, und spater gelb und roth ge- 
firbte Benzoesaure. 
Ds das Stickstoffbenzoyl dem Bittermmdelol so ahn- 
lich riecht, so ware seine Darstellung aus der Hippursaure 
Behufs der Anwendung 7.u Parfumerienrtikeln vielleicht 
nicht unvortheilhaft. 
10) Das Verhalten des Kreosots' cu Kalk bei haherer Tmperatur 
ist yon C. V o l c k e l  (Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXVII, 
306.) untersucht worden. 
Wird reines wasserfreies Kreosot mit frisch gegluhtem 
Kalk vermischt, so findet keine Einwirkung statt. Beim 
Erwarmen destillirt nshe beim Kochpunkt des Kreosots 
unverandert ein grosser Theil des letztern uber und spater 
erhalt man ein wenig olsrtige gelbe Flussigkeit, gegen 
Ende der Destillation brennbare Gsse ; in der Retorte hleibt 
ein schwaner Ruckstand. Das gelbe Destillat giebt bei 
Erwiirmen im Wasserbade ein wenig farblose Flussigkeit, 
die wie Aceton riecht; durch Kali von Kreosot befreit und 
mit Wasser destillirt giebt es eine schwach gelbliche 
Flussigkeit von aromntischem Geruch und brennendem 
Ueschmack, unloslich in Wasser , leicht loslich in Alkohol 
und Aether; von O,W6 spec. Gew. bei 20° C., welche bei 
120° C. zu kochen beginnt. Zwischen lSOo C. und 2OOOC. 
destillirt der Fliissigkeit grosster Antheil, schwach gelblich 
gefarbt, iiber. Jenseits 200° gehen nur noch wenige Tropfen 
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von fast gleichem spec. Gew. wie Wasser und dem Geruch 
des Kapnomor iiber. 
Das zwischen 180-2Oo0 Ueberdestillirte wurde in zwei 
HSlften aufgefangen, zwischen l ~ l W o  und 190-20U0. Sie 
enthielten in 100 Th.: 
bei 180°-1900 bei 190°-200? 
C 77,72 79,16 
H 8,49 8960 
0 13,79 1234 
Es sind dies augenscheinlich 'mehrere Zersetzungspro- 
dukte des Kreosots, die vie1 Aehnlichkeit mit dem Re i c h e n- 
b a c  h'schen Kapnomor haben ; denn in concentrirter Essig- 
sHure lost sich die Flussigkeit leicht auf und in concen- 
trirter SchwefelsLure mit rother Farbe. 
Dieselben Zersetzungsprodukte des Kreosots sind auch 
in den Destillationsprodukten des Holzes enthalten und 
zwar sowohl im leichten ah auch im schweren Theerol. 
Daher liefert dns leichte Theeriil, wenn es nur mit Aetz- 
kali gereinigt ist, bei der Analyse weniger Wasserstoff als 
einer Mischung von C6HS0 rnit C6H4 entsprechen wurde. 
Diese iilartigen Flussigkeiten losen sich mit dem 
Kreosot in Kalilauge und werden zum Theil durch Wasser- 
zusatz wieder abgeschieden , aber vollstandig erst durch 
lgngeres Kochen. Deshalb enthalt das kgufliche Kreosot 
mehr oder weniger dieser Zersetzungsprodukte und sein 
spec. Gew. ist geringer als 1,076. 
Ein solches unreines Kreosot hat nach des Verf. An- 
, sicht v. Go r u p -B e s a n e z (S. d. Journ. LX, 79.) untersucht. 
11) Das dtherische Oel von Osmitopsis astmkeoides 
hat E. v o n  G o r u p - B e s a n e z  (Ann. d. Chem. u. Pharm. 
LXXXIX, 214.) untersucht. 
Einige Unzen dieses Oels waren nus der Kapstndt an 
Hrn. Th. M a r t  i u s  geschickt unter der Bezeichnung ,,atheri- 
sches Oel von Osmites Be2lidiastrum." Das beigefugte Exemplar 
der Pflanze, aus welcher das Oel genommen war, wies 
sich als ~Omitopsis ~steriscoides aus. 
Journ. I. praki. Cliemie. LXI. 8. 33 
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Das rohe Oel war dunnflussig, gelblichgriin, von durch- 
dringendem nicht angenehmen Geruch, an den des Kam- 
phers und Cajeputols zugleich erinnernd. Es schmeckte 
brennend, im Schlunde kratzend, war neutral und schied 
bei niedriger Temperatur kein Stearopten aus. Spec. Gew 
= 0,931 bei 1 3 O  R. 
Wasser nahm den Geruch des Oels an und triibte sich. 
In Aether und Alkohol loste es sich in allen Verhaltnissen, 
Schwefelsaure braunte es, Salpeterslure zersetzte es in der 
Warme und verdickte es, Kalium oxydirte sich darin lang- 
Sam. Jod loste sich. 
Mit ammonialialischer Silberlosung reducirte sich erst 
nach liingerem Kochen Silber. Mit zweifach schweflig- 
sauren Salzen des Ammoniaks und Natrons konnten keine 
krystallisirten Verbindungen erhalten werden. 
Das rohe Oel begann bei 130° C. zu sieden, im Beginn 
destillirte eine milchige Fliissigkeit iiber, das Thermometer 
stieg und erst bei 1760 C. kochte die Fliissigkeit regel- 
massig, zwischen 178-188O C. ging 2/3 des Oels iiber, bis 
206O C. ein gelblich gefarbtes Oel und bei 208O sublimirte 
Kampher. 
Das Destillat zwischen 178-188O war hrhlos, yon 
0,921 spec. Gew., hatte einen feineren Geruch als das rohe 
Oel und ging bei der Rectification grosstentheils bei 178O C. 
uber. Der Siedpunkt stieg noch bis 182O und das zwischen 
178-182O Uebergegangene, 24 Stunden iiber Chlorcalcium 
getrocknet, war in 100 Th. folgendermaassen zusammen- 
gesetzt : 
Berechnet nach 
C 77,36 77,92 C20 
H 11,53 11,69 His 
0 11,ll 10,39 02 
Dieses Oel ist also dem Borneokampfer , Cajeputol 
u. s. w.. isomer. Ein Kohlenwasserstoff daraus konnte Yer- 
mittelst Destillation mit alkoholischer Kalilosung nicht dar- 
gestellt werden. In allen Seinen Eigenschnften ahnelte es 
am meisten dem Cajeput61. 
Die Pflanze, aus der man es gewinnt, wachst auf dem 
Tafelherg (bei der Kapstadt) in grosser Menge, gehort zur 
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Familie der Compositae (Senecionideae) und wird wegen ihrer 
antispasmodischen , tonischen und auflosenden Eigenschaf- 
ten als krfftiges Heilmittel angewendet. 
12) Ueber das Wurmsamendl 
sind von V o  cke l  (Ann. der Chem. u. Pharm. LXXXVII, 
312.) Untersuchungen angestellt worden. 
Das rohe Oel war aus der Fabrik von E n g e l m a n n  
und B o h r  i n  ge  r in Stuttgart, dickfliissig und stark ge- 
f i b t .  Bei der Rectification mit Wasser ging es gelb ge- 
farbt iiber und liess sich auch durch Kali und erneute De- 
stillation nicht- farblos erhalten. 
Das uber Chlorcalcium entwssserte Oel fingt an bei 
170° C. zu kochen und destillirt zur Halfte bis 180° C. 
iiber. Dann steigt der Siedepunkt bis 220O C., indem das 
Oel sich immer mehr farbt und endlich bleibt ein dick- 
fliissiges stark gefarbtes Oel in der Retorte zuriick. 
Durch ‘wiederholte Destillation des zuerst Ueberge- 
gangenen kann man es dahin bringen, dass der grosste 
Theil zwischen 175-180° C. ubergeht, welcher ein Paar 
Male iiber Aetzkali rectificirt farblos wird und. constant 
bei 174-1750 C. bei 0,712 M. Barometerstand siedet. Bei 
der Behandlung mit Aetzkali leidet dieser Theil des Oels 
keine Veranderung, nur der andere wird verharzt. 
Die Analyse des bei 1742175@C. kochenden Oels er- 
gab in 100 Th. folgende Zusammensetzung: 
Berechnet 
nach Atomen. 
C 7 9 9  79,74 79,87 C 12 80,OO 
H 11,32 11,30 11,32 H 10 11,ll 
0 8,78 8 , s  8,81 0 1 8,89 
Das so -gereinigte Oel farbt sich an der Luft nicht, 
riecht feiner als das Oel, ist leicht IBslich in Alkohol und 
Aether, unloslich in Wasser, brennt mit russender Flamme. 
Spec. Gew. 0,919 bei 20° C. Es lost sich unter starker 
Ffrbung und Erwarmung in Schwefelsaure, Yon Salpeter- 
saure wird es in Oxalsfure und eine gelbe harzige Sub- 
33 * 
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stanz zersetzt. Es verbindet sich mit Chlorwasserstoffgns 
zu sehr leicht zerfliesslichen Krystallen. 
Das dickflussige gelbe Oel, welches sich nicht leicht 
im reinen Zustande erhalten lk s t ,  muss armer an Kohlen- 
stoff und Wasserstoff sein, wie sich aus den fruhern Ana- 
lysen ( S .  Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXVIII, l lo . ) ,  mit 
den oben angefuhrten verglichen, ergiebt. 
Aus einer Apotheke bekam der Verf. ein mit dem 
Geruch des Wurmsamenols behaftetes Oel, welches bei 
150° C .  zu kochen begann.und an der Luft bald ganz in 
Krystalle uberging. Diese sind farblose Prismen, die bei 
21W220° C. unverandert uberdestilliren. Sie zeigten die 
Zusammensetzung C,oHiOO, also die des Menthenkampfers. 
Wahrscheinlich war jenes Wurmsamenol mit Pfeffer- 
munzol versetzt. 
L i t e r 8 t u r. 
Traite de ehimie orgamque, pal* C h a r l e s  C e r h a r d t .  5.  Livraison. 
Paris ehez Firmin Dido! elc. 
Theoretische, praktische und analytische Chemie, in Aiirvcndung 3uf 
Kiinste und Cewerbe. Von Dr. S h e r i d a n  M u s p r a t t .  Ausgabe 
Gr Deutechland. Unter specieller Mitwirkung des Verf. etc. von 
F. S t o h m a n n ,  Assistent am chem. Laboritor. des Prof. Graham. 
Mit gegeii 1000 Holzschnitten. Erste Lieferung. Braunschweig, 
C. A. Schwetschke und Sohn. 1894. 4. 64 S. (Ein Worterbuch. Die 
erste Lieferung enthiilt d. Artikel: Acetyls5ure.) 
B e r i c  h t i g u n g e u .  
Bd. LX, p. 474, .Z. 4 u. 5 v. u. statt: abnehmen lies: sich verhalten. 
,, p. 476, Z. 9 v. 0. statt: sichtlich lies: seitlich. 
,, LXI, p. 150, Z. 18-19 ist statt: sehr schwach gegliiht, zu setzen: 
stark erhitzt. (Es wurde nHmlich das phosphorsmre Eisen- 
oxyd nur einer starken R6sthitze ausgesetzt, bei der es 
nicht zum Gliihen kam.) 
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